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AUX BUREAUX NATIONAUX, CC AUX MEMBRES DUhor, DG t, ET A M. LEcoMTE, DG vlII
REUNION DE LA COMMISSION DU 15 JANVIER 1979 lERE PARTIE
I
coMME ANNONCE, LA COMtvlISSION A EU HIER MATIN UN ENTRETIEN AVEC
LE PRESIDENT EN EXERCICE DU CONSEIL, LE MINISTRE FRANCAIS DES
AFFAIRES ETRANGERES, J. FRANCOIS-POl'rCerti
cET ENTRETIEN A ETE PREcEDE DtUN TETE-A-TETE JENKINS/J. F.PONCET
ET SUIVI D'UN DEJEUNER OFFERT PAR LA t COMMISSION EN LIHONNEUR
DE SON HOTE.
L'oBJET ESSENTIEL DE LA REUNION A ETE UN ECHANGE DE VUE SUR LES
TACHES PRIORITAIRES DU 1 ER SEMESTRE 1979. EN DEHORS DES OUES-
rltÀri-,'sùpen pRIoRITAIRES" (DEBLocAGE SME ET BUDGET 1979) AINsI
OUE DU CONTEXTE GENERAL DES ELECTIONS EUROPEENNES DU MOIS DE
JUIN, CÉS PRIORITES SONT LES tt!lilltt! SUIVANTES :
A) VOLET INTERIEUR: ELARGISSET'1ENT, PRIX AGRICOLES ET PECHE
VOLET EXTERIEUR: MTll, L0vlE ll ET CNUCED
VOLI:T EXTERIOEUR BILATERAL : YOUGOSLAVIE, TUROUIE, ROUMANIE.
cE DERN:ER POINT FIGURE D'AILLEURS A L,gRDRE DU JOUR DE LA
C,OM14ISSION DE CE IïERCREDI. LA COM14ISSION SE PROPOSE EN EFTET
DE SOU!I.iETTRE PROCHAINEIJIENT SON RAPPORT SUR LES CCNVERSATIONS
ExpLORATOIRES oU' ELLE A r,îENEES AVETC LES AUT0RITES R0U1'1AINES
SUR LES DI FFERENTS PROBLEITlES SECTORIELS. ON SAIT OUE LES
SECTEURS DES PRODUITS TEXTILES ET SIDERURGIOUES SONT DEJA
REGLES PAR DES ACCORDS. UNE NOTE P VOUS PARVIENDRA A CE SUJET-
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c)
LE oocuprËNr suR LES
SLMESTRE 1979 VOUS
AMITIES
ENZO PERLOT, I C0MEUR, I 5.30
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TACHES I PRIORITAIRES PENDANT LE lER
PARVIENDRA PAR COURRIER SEPARE.
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rrîT E B I0 ctroM (79) 11 - :9E1c.c. Aux MEMBRES DU GR0l.rPE, A M.
LECOMTE DG VIII[*r*
REUNION DE LA COMMISSION DU 17 JANVIER DEUXIfTIEME PARTIE
B----
LA COMMISSION A TENU EN MARGE DE LA SESSION DU PARLEMENT
EUROPEEN A STRASBOURG, LA SECONDE PARTIE DE SA REUNION
I ITRYPTIOUEI IT : LA TROISIEIqE PARTIE OUI SE TIENDRA VENDREDI
APRES MIDI PERMETTRA DE TERMINER LIORDRE DU JOUR DE CETTE
SEMAINE, LA REUNION DE LUNDI AYANT ETE CONSACREE A LA NOUVELLE
PRESIDENCE FRANCAISE DU I CONSEIL ET LA REUNION DIAUJOURDIHUI
ETANT, COMME VOUS LE SAVEZ, TRES BREVÊI., BIEN ENTENDU,
LA REUNION DE VENDREDI NE PORTERA PAS, COMME CELA AVAIT ETE
pQ.EVU A llt!lfli LToRIGINE sUR LA PREPARATI0N DU PAOUET
AGRICOLE, PUIS0UE LE C0NSEIL AGRIC0LE DU 2?123 MARS A ETE
REPORTE AU 29 JANVIER. CIEST LA COMMISSION DE fTIERCREDI ?4
JANVIER OUI DEVRAIT Y ETRE CONSACREE.
lcfit ülattil!trltlllliEl
OUTRE LA MISE AU POINT DE SA POSITION DEVANT LE PARLEMENT
EUROPEEN SUR LES PRINCIPAUX PROBLEMES A LIORDRE DU JOUR,
ET CERTAINS PROBLEMES ADMINISTRATIFS ET DIORGANISATION, LA
COIIIMISSION A FORMELLEITIENT ADOPTE UNE RECOMMANDATION DE
DECISION DU CONSEIL LIAUTORISANT A OUVRIR DES NEGOCTATIONS
AVEC LA ROUMANIE EN VUE DE LA CONCLUSION DIUN ACCORD III
RELATIF AU COMMERCE DE PRODUITS INDUSTRIELS ET A L I INSTITUII-
TION D!UNE COMMISSTON MIXTE (VOIR NOTE DIINFORTVIATION P 3).
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